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のと，ラテン・アメリカ，チェコ・スロヴァキア，
ブルガリア，ルーマニアやアジアに関するパンフ
レットを収録したものです。
　請求記号はYP2111で，B2階中間ブロック東
側，新分類洋書が排架されている場所にあります。
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　（Hannover），Bd，VI／VII1966／67SS．5－198
　　佐藤金三郎「アムステルダムだより一IISGとマ
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　10）pp．125－141
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　1971・このReprintの元になった版は限定22部目の
　Jacque　Mesei1（？）に贈られのものである。（市販用限
　定20部中Nα10のものが法学部図書室の所蔵である。）
3）Nieolaevsky，Boris　I．＝Power　and　Soviet　elite　l
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　ed．by　Janet　D。Zagoria　pp。3－25．25p．
　　『権力とソヴィエト・エリート』中村平八・南塚
　信吾訳みすず書房1970．Pp。19－41・P・36
「京都大学同和問題文献・資料コーナ
ー図書目録一1986」を刊行
　本学では，教職員・学生が同和問題に必要な調
査研究や学習等を積極的に行っていくため，昭和
48年に同和問題委員会が発足，51年度からは同委
員会に選書小委員会が設置され，関係図書・雑誌
の選定，収集が行われてきました。
　選定された資料は学内4キャンパス，すなわち
附属図書館，農学部図書室，教養部図書館，医学
図書館の資料コーナーに配架しています。
　今回発行した目録には，昭和49年度～61年度ま
での13年間に受入れた図書：約800点，雑誌・新
聞：20種を収録しています。
　この目録は2年に1回累積版として発行し，全
学の図書館（室）に配布してあります。この小冊
子が少しでも利用者のお役に立ち，同和問題に対
する自発的な調査研究や学習に資することが出来
れば幸いです。
中国から学術図書の寄贈を受ける
　このたび，附属図書館は中華人民共和国国家教
育委員会（日本の文部省にあたる。）のご好意に
より，1000余冊の図書と逐次刊行物10種の寄贈を
受けました。
　〈内訳＞
図書（中国書）：経済学，文学，歴史，自然
　　（洋書）．
　　（参考図書）
逐次刊行物：
科学関係等： 883冊
　2冊
129冊
10種
寄贈受入手続後，直ちに目録・分類等作業を行
い，それぞれ二階開架閲覧室又は一階参考図書室
に配架しておりますので，せいぜいご利用下さい。
　第1回国立大学図書館協議会シンポ
　　ジウム（西会場）開催される
　国立大学図書館協議会は，昭和60，61年度に設
置された調査研究班及び学術情報システム特別委
員会での検討内容を現場の第一線で活躍している
実務者（掛・係長）に周知，理解を深め，実現方
策について方向性をみいだすため，東西二会場で
シンポジウムを持つこととし，西地区については
本学図書館を会場として，32大学から34名の出席
をえて，昨年10月22日（木）～23日（金）に開催
した。
第1部：図書館業務のシステム化と目録システム
　課題報告では学術情報システム特別委員会の設
置，学術情報センターへの要望書提出までの経過
の報告，図書館ネットワーキングの立場からのシ
ステム化及び目録システム（O　P　A　C）がハウス
キーピングに優先すべきことが強調された。
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　この後，二大学から各館の電算化の現状と問題
点について意見発表を行い，熱心な討議が行われ
たo
第2部：相互協力活動の推進
　（1）現物貸借・文献複写料金
　「相互貸借の推進方策調査研究班」第一次報告
作成までの経過とその概要について課題報告され
た後，二大学から当該大学での相互協力活動の取
組みと問題点について意見発表がなされ，引き続
いて「報告書」の指摘している問題点について活
発な討議がなされた，
　（2）大学図書館の公開
　課題報告は「大学図書館の公開に関する調査研
究班」設置に至る経緯及び報告書の概要，さらに
62年8月，全国立大学図書館を対象に実施された
アンケート調査の結果について行われた。
　討議のなかで，四大学の実情報告を受け，実施
にあたっては，人員，施設面等の問題点の指摘が
あった。しかし，公開は社会の要請として行わね
ばならない課題であり，可能な限り学外者へのサ
ービスをすることが必要であることを再確認した。
大学図書館研究集会（第8回）開催
　今回で8回目を迎えた大学図書館研究集会（日
本図書館協会大学図書館部会及び国公私立大学図
書館協力委員会の共催）は，11月25（水）～26日（木）
の2日間，大阪市立大学で開催された。「大学図
書館のサービス改善の方向を探る一イノベーショ
ンヘの対応一」をメインテーマとした今回の研究
集会には，北は北海道から，南は沖縄まで，全国
の大学図書館から約270名（204大学）が参加した。
　第1日目の午前中は，開会式の後，安達淳助教
授（学術情報センター）から「学術情報システム
の最近の動向と近未来の展望」と題する基調講演
があった。午後から第2日目の午前中までは，三
つの分科会にわかれて，コーディネータを中心に
活発な討議が行われた。午後の全体会議では，2
日間にわたって討議された分科会の報告と質疑応
答が行われ，2日間の日程を終えた。
　各分科会のテーマ及び主な討議内容は，次のと
おりである。
　第1分科会　「大学図書館へのニューメディ
　　　　　　　アの応用」
　　　ファクシミリ，CD－ROM，ビデオテッ
　　クス，電子出版等のニューメディアの出現
　　に伴う，これらニューメディアの大学図書
　　館への応用の可能性及び大学図書館の機能
　　　・役割等への影響について討議。
　第2分科会　「学術情報センター接続と図書
　　　　　　　整理の課題」
　　　学術情報センター（NACSIS）との接続
　　によるオンライン共同目録作業について，
　　1妬毛妾編6鮮fに才づける4見況輯受告にもとづき，問
　　題点等を討議。
　　第3分科会　「小規模図書館（室）の電算化」
　　小規模図書館（室）における電算化事例を
　　巾心に，電算化における諸問題について討
　　畿。
　分科会でのテーマに見られるように，ファクシ
ミリ，CD－ROM等のニューメディアの出現及び
学術情報センターとの接続によるオンライン共同
目録作業の進展等の新しい技術革新の動きに対応
して，大学図書館はいかにあるべきか，サービス
のあり方等を討論の1三眼とした今回o）研究集会は，
ほほ期待どおりの成果をおさめ得たように思われ
る。
揺藍期の京都大学
一創立90周年記念展一を開催
　明治30（1897）年6月18日，勅令第209号によ
り設立された京都大学は昨年創立90周年を迎えま
した。
　附属図書館では，毎年，テーマを選び本館所蔵
資料を主とした展示会を開催しております。学外
者にも一般公開するこのイベントは，大学図書館
公開の一つとして好評を得ております。
　今回は創立90周年にちなみ，京都帝国大学の創
立前後から総合大学として四分科大学（理工科大
学，法科大学，医科大学，文科大学）の設立まで
を取りあげ，明治期一草創期の本学の姿を示す展
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